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本
目
録
は
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
）
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
故
佐
佐
木
忠
慧
先
生
の
旧
蔵
資
料
の
目
録
で
あ
る
。
佐
佐
木
忠
慧
先
生
（
一
九
三
一
│
二
〇
〇
七
）
は
、
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）
早
稲
田
大
学
文
学
部
国
文
学
科
を
卒
業
、
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
を
修
了
し
た
後
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
か
ら
は
宮
城
学
院
女
子
大
学
の
教
壇
に
立
ち
、
長
き
に
わ
た
り
後
進
の
指
導
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
）
に
退
職
し
て
か
ら
も
お
亡
く
な
り
に
な
る
ま
で
精
力
的
に
研
究
活
動
を
続
け
ら
れ
た
。
　
先
生
の
主
な
研
究
分
野
は
中
世
歌
論
、
歌
枕
、
古
筆
切
の
研
究
で
あ
り
、
著
書
に
『
百
人
一
首
│
小
倉
山
荘
色
紙
和
歌
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
三
年
）、『
歌
枕
の
世
界
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
九
年
）、『
中
世
歌
論
と
そ
の
周
辺
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
四
年
）、『
東
国
名
勝
志
│
東
国
歌
枕
名
所
集
│
』（
新
典
社
、
一
九
八
七
年
）、『
東
国
歌
枕
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
）、『
大
和
国
歌
枕
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
　
晩
年
、
特
に
情
熱
を
傾
け
て
お
ら
れ
た
古
筆
切
研
究
に
お
い
て
は
、
御
自
身
に
よ
っ
て
既
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
成
果
が
、
御
遺
族
に
よ
っ
て
『
国
文
学
古
筆
の
考
察
』（
青
舎
、
二
〇
一
一
年
）
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
。
　
先
生
は
御
自
身
の
研
究
用
と
し
て
古
書
店
を
通
じ
て
歌
書
、
古
筆
切
の
資
料
を
多
数
収
集
さ
れ
て
い
た
が
、
先
生
の
没
後
、
御
令
閨
佐
佐
木
美
穂
子
氏
よ
り
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
、
今
回
す
べ
て
の
整
理
作
業
を
終
え
て
公
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
貴
重
な
資
料
を
御
寄
贈
下
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料
室
─　　─2
さ
っ
た
佐
佐
木
様
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
寄
贈
に
あ
た
り
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
田
中
和
夫
教
授
、
本
学
文
学
学
術
院
土
田
健
次
郎
教
授
に
御
仲
介
い
た
だ
い
た
。
御
二
方
に
も
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
早
稲
田
大
学
は
先
生
の
業
績
と
寄
贈
に
対
し
、
名
誉
賛
助
員
の
称
号
を
以
て
そ
の
功
を
称
え
て
い
る
。
　
本
目
録
に
収
録
さ
れ
た
内
容
は
、
佐
佐
木
先
生
の
御
研
究
の
一
端
を
示
す
古
筆
切
資
料
を
中
核
と
し
、
更
に
こ
れ
ら
の
関
連
資
料
、
絵
画
資
料
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
総
点
数
は
二
五
六
点
で
あ
る
。
目
録
作
成
に
あ
た
り
、
詩
歌
、
物
語
、
経
典
、
文
書
・
書
簡
、
手
鑑
、
書
画
、
そ
の
他
の
七
分
類
と
し
た
。
　
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
に
は
、『
国
文
学
古
筆
の
考
察
』
の
あ
と
が
き
に
「
後
桃
園
天
皇
宸
筆
和
漢
朗
詠
は
父
か
ら
の
相
続
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
御
尊
父
佐
佐
木
忠
雄
氏
が
収
集
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
忠
雄
氏
は
郷
土
史
家
で
、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
）
に
逝
去
。
山
田
孝
雄
・
伊
東
信
雄
に
師
事
し
、
古
川
古
代
史
研
究
会
長
・
古
川
市
文
化
財
保
護
委
員
・
古
川
市
史
編
纂
委
員
な
ど
を
歴
任
し
た
。
著
書
に
『
初
期
古
代
東
北
の
研
究
』（
古
代
研
究
会
、
一
九
七
七
年
）
が
あ
り
、
ま
た
『
古
川
市
史
』（
古
川
市
、
一
九
六
八
年
）
の
「
古
代
史
」
等
も
執
筆
さ
れ
た
。
　
今
後
、
佐
佐
木
先
生
の
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
資
料
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
・
研
究
が
進
め
ら
れ
、
よ
り
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
る
。
本
目
録
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 
（
本
目
録
は
特
別
資
料
室
松
本
智
子
が
担
当
し
た
）
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【
凡
例
】
一
、
請
求
記
号
は
、
イ
四
│
三
一
六
四
（
貴
重
書
扱
い
）
と
し
、
標
題
の
上
部
に
付
し
た
通
し
番
号
を
小
番
号
と
す
る
。
一
、
分
類
は
、
詩
歌
、
物
語
、
経
典
、
文
書
・
書
簡
、
手
鑑
、
書
画
、
そ
の
他
の
順
と
し
た
。
各
項
目
の
中
は
、
概
ね
内
容
の
成
立
順
に
排
列
し
た
。
一
、
目
録
記
入
は
、
通
し
番
号
（
請
求
記
号
の
小
番
号
）、
標
題
、
編
著
者
、
書
写
・
出
版
事
項
、
巻
数
、
寸
法
、
内
容
注
記
、
付
属
資
料
、
関
防
印
・
落
款
・
印
記
、
参
考
文
献
の
順
に
記
入
し
た
。
た
だ
し
、
該
当
す
る
項
目
が
な
い
場
合
は
立
項
し
な
か
っ
た
。
一
、
標
題
に
つ
い
て
は
適
宜
内
容
か
ら
判
断
し
、
な
る
べ
く
一
般
的
な
名
称
を
付
し
た
。
た
だ
し
、
巻
頭
書
名
な
ど
資
料
自
体
に
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
優
先
し
た
。
一
、
古
筆
切
等
で
出
典
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
容
注
記
の
冒
頭
に
示
し
た
。
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
そ
の
番
号
を
付
し
、
そ
れ
以
外
に
拠
っ
た
場
合
に
は
出
典
を
明
示
し
た
。
な
お
、
出
典
未
詳
の
も
の
に
関
し
て
は
、
内
容
を
で
き
る
限
り
翻
字
し
掲
出
し
た
が
、
省
略
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
「
…
」
で
示
し
た
。
一
、
書
写
年
・
出
版
年
に
つ
い
て
は
、
判
明
す
る
も
の
の
み
掲
げ
、
不
明
な
も
の
に
つ
い
て
は
写
本
は
「
写
」
と
の
み
記
し
、
刊
本
等
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。
一
、
書
画
等
の
落
款
に
つ
い
て
は
、
署
名
の
場
合
は
「（
墨
書
）」、
印
記
の
場
合
は
「（
朱
印
）」
な
ど
の
よ
う
に
補
記
し
た
。
一
、
判
読
不
明
の
文
字
は
「
□
」
と
し
、
推
定
し
た
文
字
は
「﹇　
﹈」
で
括
っ
た
。
一
、
参
考
文
献
等
は
「〈
参
考
〉」
と
し
て
内
容
注
記
の
最
後
に
掲
げ
た
。
な
お
、『
国
文
学
古
筆
の
考
察
』
に
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
付
さ
れ
た
通
し
番
号
を
「【
三
】」
の
よ
う
に
掲
げ
た
。
参
考
ま
で
に
『
国
文
学
古
筆
の
考
察
』
の
目
次
の
一
部
を
以
下
に
掲
出
す
る
。
論
文
名
の
下
の
数
字
は
資
料
の
小
番
号
で
あ
る
。
─　　─4
『
国
文
学
古
筆
の
考
察
』
目
次　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
番
号
第
一
章　
古
今
集
に
関
す
る
も
の
、
古
今
集
切
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10
　
一　
小
島
宗
真
筆
和
歌
巻　
古
今
集
抄
　
二　
伝
俊
寛
筆
古
今
集
切　
ひ
え
の
山
な
る
　
三　
伝
浄
弁
筆
古
今
切　
人
の
と
か
む
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
3
　
四　
伝
藤
原
秀
能
筆
古
今
集
切　
雪
の
ふ
り
け
る
を
第
二
章　
新
古
今
集
切
　
五　
伝
光
家
筆
新
古
今
集
歌
切　
さ
て
も
な
を
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
26
　
六　
伝
後
円
融
院
宸
筆
新
古
今
切　
面
か
げ
の
　
七　
伝
藤
原
良
経
筆
新
古
今
小
色
紙　
よ
は
に
ふ
く
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
40
　
八　
伝
二
条
為
氏
筆
新
古
今
集
切　
あ
れ
は
て
ゝ
　
九　
伝
後
円
融
院
宸
筆
新
古
今
集
切　
あ
は
れ
と
み
　
一
〇　
新
古
今
集
真
名
序
切　
或
採
艶
色
第
三
章　
そ
の
他
の
勅
撰
集
切
　
一
一　
伝
世
尊
寺
行
尹
筆
拾
遺
集
切　
あ
し
の
葉
に
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15
　
一
二　
伝
二
条
為
世
筆
拾
遺
集
切　
あ
き
の
よ
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─5
　
一
三　
伝
富
小
路
資
直
筆
拾
遺
集
切　
ゆ
く
人
を
　
一
四　
伝
冷
泉
為
秀
筆
千
載
集
切　
お
ほ
ゐ
の
み
か
ど
の
　
一
五　
伝
藤
原
家
隆
筆
続
後
撰
集
切　
見
て
か
へ
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
27
　
一
六　
為
世
筆
五
条
切　
秋
を
へ
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
31
第
四
章　
和
漢
朗
詠
集
に
関
す
る
も
の
　
一
七　
後
桃
園
天
皇
宸
筆
和
漢
朗
詠
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
94
第
五
章　
京
極
為
兼
三
十
三
首
和
歌
に
関
す
る
も
の
　
一
八　
京
極
為
兼
三
十
三
首
和
歌
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
44
第
六
章　
そ
の
他
の
古
筆
・
文
書
な
ど
　
一
九　
八
条
宮
（
桂
宮
）
智
仁
親
王
筆
和
歌
懐
紙　
秋
日
詠
二
首
和
歌
・
・
・
・
54
　
二
〇　
小
堀
遠
州
自
筆
『
書
捨
て
の
文
』
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
166
　
二
一　
貫
之
集
歌
切　
は
る
の
ゝ
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
35
　
二
二　
伝
阿
仏
尼
筆
前
斎
院
摂
津
集
切　
春
日
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
38
　
二
三　
伝
足
利
義
視
筆
名
所
和
歌
切　
橘
小
嶋
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
87
　
二
四　
伝
足
利
義
尹
筆
百
人
一
首
切　
さ
ひ
し
さ
に
　
二
五　
和
久
半
左
衛
門
の
手
紙　
三
月
廿
二
日
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
164
　
二
六　
金
森
宗
和
の
手
紙　
潤
卯
月
廿
七
日
　
二
七　
蓮
如
御
文
切　
文
明
三
年
十
二
月
十
八
日
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
148
─　　─6
第
七
章　
源
氏
物
語
の
古
筆
切
　
二
八　
伝
西
行
筆
源
氏
切　
幻
の
巻
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
110
　
二
九　
伝
西
行
筆
源
氏
切　
い
ろ
〳
〵
に
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
129
　
三
〇　
源
氏
切
二
種　
古
写
「
わ
か
れ
ち
に
」
及
び
天
正
頃
断
簡
十
三
枚
・
・
・
117
第
八
章　
絵
巻
に
関
す
る
も
の
　
三
一　
前
九
年
合
戦
絵
巻　
模
本
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
193
　
三
二　
伊
勢
物
語
絵
巻
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
192
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─7
詩　
歌
１
万
葉
集
巻
第
十
五
断
簡
写　
一
枚　
二
〇
・
九
×
二
三
・
五
㎝
万
葉
集
3567 
3568　
伝
源
順
筆　
極
札
に
「
琴
山
」
印
あ
り
２
古
今
和
歌
集　
巻
第
六
│
八
・
一
一
│
一
三
・
一
五
│
二
〇
写　
一
冊　
二
五
・
〇
×
一
八
・
一
㎝
真
名
序
あ
り　
列
帖
装　
〈
印
記
〉
石
原
家
藏
書
印
３
古
今
和
歌
集
巻
第
一
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
二
×
一
五
・
〇
㎝
古
今
集
35
〜
38　
伝
浄
弁
筆　
「
浄
弁
ト
存
当
可
考
記
」
と
書
か
れ
た
紙
片
貼
付　
虫
損
あ
り
〈
参
考
〉【
三
】
４
古
今
和
歌
集
巻
第
四
断
簡
写　
一
枚　
一
八
・
四
×
一
五
・
二
㎝
古
今
集
179
５
古
今
和
歌
集
巻
第
五
・
巻
第
六
断
簡
写　
二
枚　
二
五
・
〇
×
一
八
・
一
㎝
古
今
集
296
〜
302 
318
〜
328　
原
装
は
列
帖
装
〈
参
考
〉
正
保
四
年
版
二
十
一
代
集
の
写
６
古
今
和
歌
集
巻
第
八
断
簡
写　
一
枚　
二
〇
・
五
×
一
四
・
一
㎝
古
今
集
365　
書
入
あ
り　
裏
に
黒
印
二
顆
あ
り
（
一
顆
抹
消
）
７
古
今
和
歌
集
巻
第
十
五
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
一
×
一
四
・
七
㎝
古
今
集
747
詞
書
８
古
今
和
歌
集
巻
第
十
九
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
四
×
七
・
二
㎝
古
今
集
1014
下
句
・
1015　
伝
阿
仏
尼
筆　
極
札
あ
り
９
古
今
和
歌
集
巻
第
二
十
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
六
×
一
七
・
三
㎝
古
今
集
1079
〜
1084 
1085
〜
1087　
原
装
は
列
帖
装
10
古
今
和
歌
集
抄
出
写　
一
巻　
二
〇
一
・
〇
×
二
七
・
〇
（
外
寸
二
二
七
・
九
×
二
七
・
〇
）
㎝
─　　─8
古
今
集
24 
45 
137 
213　
伝
小
嶋
宗
真
筆　
箱
入　
巻
子
装
〈
参
考
〉【
一
】
11
古
今
和
歌
集
巻
第
一
注
釈
断
簡
写　
一
枚　
二
〇
・
一
×
一
二
・
三
㎝
古
今
集
13 
14 
15
12
後
撰
和
歌
集　
巻
第
一
│
二
十　
大
中
臣
能
宣
﹇
ほ
か
﹈
撰
写　
一
冊　
二
六
・
六
×
一
八
・
〇
㎝
箱
入　
箱
書
「
中
御
門
天
皇
御
宸
翰
／
後（
マ
マ
）
選
和
歌
集
／
宣
和
閣
寶
藏
」　
墨
書
入
あ
り　
列
帖
装　
〈
印
記
〉
宣
和
閣
図
書
記
13
後
撰
和
歌
集
巻
第
十
四
断
簡
写　
一
枚　
一
八
・
五
×
六
・
一
（
外
寸
一
九
・
五
×
八
・
七
）
㎝後
撰
集
997 
998　
伝
慈
鎮
和
尚
筆　
台
紙
貼
付　
極
札
あ
り
14
後
撰
和
歌
集
巻
第
十
七
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
九
×
二
三
・
〇
㎝
後
撰
集
1234
〜
1236　
虫
損
あ
り
15
拾
遺
和
歌
集
巻
第
四
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
二
×
一
五
・
五
㎝
拾
遺
和
歌
集
223 
224　
伝
世
尊
寺
行
尹
筆　
〈
極
札
〉
末
田
幽
碩
〈
参
考
〉【
一
一
】
16
拾
遺
和
歌
集
巻
第
五
断
簡
写　
一
枚
（
半
丁
二
枚
を
継
い
だ
も
の
）　
二
三
・
二
×
三
五
・
九
（
外
寸
二
七
・
四
×
四
〇
・
一
）
㎝
拾
遺
集
272
〜
277　
台
紙
貼
付
17
後
拾
遺
和
歌
集
第
九
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
一
×
八
・
一
㎝
後
拾
遺
集
503 
504　
伝
岩
山
民
部
一
任
筆　
〈
極
札
〉
朝
倉
茂
入
18
金
葉
和
歌　
巻
第
一
│
十　
﹇
源
俊
頼
﹈﹇
編
﹈
写　
一
冊　
二
六
・
七
×
一
八
・
〇
㎝
箱
入　
箱
書
「
中
御
門
天
皇
御
宸
翰
／
金
葉
和
歌
集
／
桃
園
天
皇
御
宸
翰
御
紙
箋
」　
貼
紙
あ
り　
本
紙
に
欠
落
し
て
い
る
313 
314
番
歌
を
紙
箋
に
て
補
う
（
49
丁
裏
）　
〈
印
記
〉
宣
和
閣
図
書
記
19
金
葉
和
歌
集
巻
第
三
断
簡
写　
一
枚　
一
五
・
一
×
一
五
・
一
㎝
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─9
金
葉
集
242 
243　
原
装
は
枡
形
本
20
詞
花
和
歌
集
巻
第
一
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
七
×
一
五
・
九
㎝
詞
花
集
129　
虫
損
あ
り
21
新
古
今
和
歌
集
序
断
簡
写　
一
枚　
一
九
・
二
×
二
〇
・
〇
㎝
虫
損
あ
り
22
新
古
今
和
歌
集
目
録
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
七
×
一
四
・
〇
㎝
花
押
あ
り
23
新
古
今
和
歌
集
巻
第
十
断
簡
写　
一
枚　
一
六
・
七
×
一
五
・
〇
㎝
新
古
今
集
930
〜
933　
朱
合
点
あ
り
24
新
古
今
和
歌
集
巻
第
十
七
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
七
×
八
・
二
㎝
新
古
今
集
1611　
極
札
に
「
守
村
」
印
あ
り　
伝
後
鳥
羽
院
筆
25
新
古
今
和
歌
集
巻
第
十
八
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
〇
×
一
九
・
三
㎝
新
古
今
集
1744
〜
1747
26
新
古
今
和
歌
集
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
三
×
一
四
・
八
㎝
新
古
今
集
1130 
1316 
1317　
伝
藤
原
光
家
筆　
裏
書
あ
り　
虫
損
あ
り
〈
参
考
〉【
五
】
27
続
後
撰
和
歌
集
巻
第
二
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
二
×
一
三
・
五
㎝
続
後
撰
集
89
〜
91　
本
紙
裏
に
「
家
隆
卿
正
筆
」「
續
後
撰
集
春
中
切
／
時
代
異
同
別
人
也
／
猶
可
考
」
と
墨
書
〈
参
考
〉【
一
五
】
28
続
古
今
和
歌
集
巻
第
四
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
一
×
三
・
〇
（
外
寸
二
六
・
二
×
八
・
〇
）
㎝続
古
今
集
284
29
続
拾
遺
和
歌
集
巻
第
八
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
一
×
一
四
・
三
㎝
─　　─10
続
拾
遺
集
645 
646 
647　
伝
藤
原
為
家
筆　
〈
極
札
〉
古
筆
了
雪　
裏
に
「
続
拾
遺
集
切
別
人
猶
可
考
」「
為
家
薨
後
四
年
め
に
為
氏
奏
之
」
と
墨
書
30
続
千
載
和
歌
集
巻
第
一
断
簡
写　
一
枚　
二
三
・
七
×
八
・
一
㎝
続
千
載
集
26 
27　
裏
に
「
續
千
載
集
春
上
」
と
墨
書
、
右
下
に
黒
印
あ
り
31
続
千
載
和
歌
集
巻
第
十
六
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
四
×
六
・
五
㎝
続
千
載
集
1756　
伝
二
条
為
世
筆
〈
参
考
〉【
一
六
】
32
人
丸
集
断
簡
写　
一
枚　
二
〇
・
二
×
二
八
・
〇
㎝
私
家
集
大
成
人
麿
Ⅰ
178
〜
181
ほ
か　
朱
書
入
あ
り
33
兼
輔
集
断
簡
写　
一
枚　
二
〇
・
〇
×
一
二
・
三
㎝
兼
輔
集
44　
伝
紀
貫
之
筆　
極
札
に
「
琴
山
」
印
あ
り
34
坂
上
是
則
和
歌
色
紙
写　
一
枚　
二
一
・
八
×
一
八
・
六
㎝
「
み
よ
し
の
ゝ
や
ま
の
し
ら
雪
つ
も
る
ら
し
ふ
る
さ
と
さ
む
く
な
り
ま
さ
る
也
」
〈
参
考
〉
古
今
集
325
所
収
35
貫
之
集
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
六
×
八
・
一
㎝
貫
之
集
303 
304
〈
参
考
〉【
二
一
】、
304
は
上
句
の
異
な
る
二
首
あ
り
36
斎
宮
女
御
集
断
簡
写　
一
枚　
二
三
・
九
×
一
九
・
八
㎝
私
家
集
大
成
所
収
「
斎
宮
女
御
集
Ⅳ
」
61
〜
63　
伝
小
野
篁
筆　
極
札
あ
り
37
三
条
院
和
歌
切
写　
一
枚　
一
八
・
六
×
六
・
六
㎝
「
三
条
院
御
製
／
心
に
も
あ
ら
て
う
き
世
に
な
か
ら
へ
は
／
恋
し
か
る
へ
き
夜
は
の
月
か
な
」
〈
参
考
〉
後
拾
遺
集
860
所
収
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─11
38
摂
津
集
断
簡
写　
一
枚　
一
七
・
五
×
一
六
・
六
㎝
摂
津
集
17　
伝
阿
仏
尼
筆
〈
参
考
〉【
二
二
】
39
伊
勢
大
輔
和
歌
切
﹇
冷
泉
﹈
為
村
（
写
）　
一
枚　
三
四
・
五
×
四
四
・
九
㎝
「
池
水
の
／
世
々
に
久
し
く
／
す
み
ぬ
れ
は
／
そ
こ
の
玉
藻
も
／
ひ
か
り
み
え
け
り
」
〈
参
考
〉
新
古
今
集
723
・
伊
勢
大
輔
集
68
所
収
40
徳
大
寺
実
定
和
歌
小
色
紙
写　
一
軸　
八
・
一
×
八
・
一
（
外
寸
一
一
八
・
〇
×
四
二
・
二
）
㎝「
よ
は
に
ふ
く
／
あ
ら
し
に
／
つ
け
て
思
か
な
／
宮
こ
も
か
く
や
／
秋
は
さ
ひ
し
き
」　
伝
藤
原
良
経
筆　
箱
入　
箱
書
「
古
歌
色
紙　
陶
牛
居
蔵
」　
本
紙
は
和
歌
一
首
を
小
色
紙
状
に
加
工
し
た
も
の　
軸
装　
〈
印
記
〉
船
油
氏
〈
参
考
〉
新
古
今
集
1573
・
林
下
集
140
所
収
、【
七
】
41
藤
原
定
家
和
歌
小
色
紙
写　
一
枚　
一
六
・
八
×
一
五
・
五
㎝
「
む
め
の
は
な
に
ほ
ひ
を
／
う
つ
す
袖
の
う
へ
に
／
軒
も
る
月
の
／
か
け
そ
あ
ら
そ
ふ
」
〈
参
考
〉
新
古
今
集
44
・
拾
遺
愚
草
906
ほ
か
所
収
42
西
園
寺
公
経
和
歌
書
幅
写　
一
軸　
二
五
・
三
×
二
九
・
六
㎝
「
秋
を
へ
て
君
か
／
よ
は
ひ
の
あ
り
／
か
す
に
／
刈
田
の
／
稲
も
／
千
つ
か
／
つ
む
也
」　
軸
装
〈
参
考
〉
新
勅
撰
集
473
所
収
43
藤
原
兼
経
和
歌
切
写　
一
枚　
二
三
・
五
×
三
・
五
㎝
「
晴
や
ら
ぬ
こ
こ
ろ
の
月
も
雲
ま
よ
り
／
〈
続
後
撰
十
〉
こ
の
あ
か
月
そ
す
み
ま
さ
り
け
る
摂
政
前
太
政
」
〈
参
考
〉
続
後
撰
集
618
所
収
44
為
兼
卿
三
十
三
首　
京
極
為
兼
詠
写　
一
軸　
二
四
・
五
×
五
四
・
九
（
外
寸
一
〇
九
・
五
×
七
二
・
〇
）
㎝
箱
入　
箱
書
あ
り　
本
紙
は
三
紙
を
継
い
だ
も
の　
紙
背
あ
り
〈
参
考
〉【
一
八
】
─　　─12
45
吉
田
兼
好
和
歌
短
冊
一
枚　
三
八
・
三
×
七
・
二
㎝
「
ち
る
は
な
に
を
く
れ
し
と
思
ふ
命
を
は
さ
そ
ひ
の
こ
し
て
過
る
春
か
せ
」
46
頓
阿
和
歌
短
冊
写　
一
枚　
三
六
・
八
×
六
・
六
（
外
寸
三
七
・
九
×
九
・
二
）
㎝「
木
名
十
／
月
ま
つ
と
し
は
し
ね
ふ
ら
て
は
し
ち
か
き
／
真
木
の
戸
さ
む
く
た
つ
は
か
な
し
き
」　
伝
後
小
松
院
筆　
台
紙
貼
付　
〈
極
札
〉
畠
山
牛
菴
〈
参
考
〉
続
草
庵
集
523
所
収
47
藤
原
秀
経
和
歌
色
紙
源
無
量
（
写
）、
文
政
四
年
﹇
一
八
二
一
﹈　
一
枚　
二
三
・
八
×
一
五
・
二
㎝
新
千
載
集
1651　
絹
本　
〈
印
記
〉
由
義
48
桜
井
基
佐
連
句
切
写
写　
一
枚　
二
五
・
八
×
九
・
三
㎝
「
桜
井
基
佐　
杉
原
真
中
虫
ク
ヒ
有　
秋
田
淡
路
守
殿
よ
り
参
ル
／
舟
と
む
る
汀
さ
や
か
に
雪
は
れ
て
／
し
ら
ぬ
家
ゐ
の
な
ら
ふ
と
も
み
つ　
同
／
す
て
ぬ
ほ
と
こ
そ
世
を
も
く
る
し
め
／
花
に
た
に
老
は
む
か
ら
し
ふ
け
嵐　
同
」
49
三
条
西
実
隆
・
後
柏
原
院
題
詠
二
首
写　
一
枚　
一
八
・
〇
×
七
・
八
㎝
「
文
亀
元
十
月
／
行
路
時
雨
／
宿
も
か
な
行
さ
き
お
ほ
く
残
る
日
の
影
す
く
な
く
も
し
く
れ
き
に
け
り　
逍
遥
／
歳
暮
立
春
／
待
え
て
は
春
の
日
か
す
に
く
れ
て
行
／
年
の
た
め
に
も
猶
や
お
し
ま
む　
御
製
」
50
山
崎
宗
鑑
俳
諧
短
冊
写　
一
枚　
二
九
・
三
×
五
・
一
㎝
「
手
を
つ
い
て
哥
申
上
る
蛙
か
な　
宗
鑑
」　
絹
本
〈
参
考
〉
阿
羅
野
所
収
51
細
川
幽
斎
和
歌
書
幅
写　
一
軸　
二
〇
・
八
×
七
・
九
（
外
寸
一
四
八
・
〇
×
三
一
・
六
）
㎝
「
玄
旨
法
師
／
け
つ
り
を
く
竹
の
茶
杓
の
か
ひ
あ
ら
は
我
の
ち
の
世
を
す
く
ひ
給
へ
や
」　
伝
小
堀
遠
州
筆　
〈
極
札
〉
大
倉
汲
水　
箱
入　
軸
装　
〈
印
記
〉
宗
甫
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─13
52
久
我
季
通
和
歌
短
冊
写　
一
枚　
三
六
・
七
×
六
・
三
（
外
寸
三
七
・
六
×
九
・
一
）
㎝「
お
も
へ
は
く
る
し
／
し
の
ふ
山
そ
の
か
よ
ひ
ち
の
人
し
れ
す
／
お
も
へ
は
く
る
し
こ
ゝ
ろ
み
た
れ
て
／
季
通
」　
伝
久
我
季
通
自
筆　
台
紙
貼
付　
極
札
に
「
養
心
」
印
あ
り
53
木
下
長
嘯
子
和
歌
短
冊
一
枚　
三
七
・
〇
×
五
・
四
㎝
「
問
か
し
な
涙
は
か
り
を
つ
ゝ
み
も
て
今
は
よ
そ
な
る
そ
て
の
橘
／
長
嘯
」　
〈
極
書
〉
羽
鳥
了
甫
（
慶
安
二
年
、
刷
）　
印
記
あ
り
〈
参
考
〉
挙
白
集
1700
所
収
54
智
仁
親
王
和
歌
懐
紙
写　
一
軸　
三
九
・
一
×
五
八
・
二
（
外
寸
一
三
二
・
五
×
六
六
・
三
）
㎝
「
秋
日
詠
二
首
和
歌
／
式
部
卿
智
仁
親
王
／
鹿
聲
留
人
／
草
ふ
し
の
床
た
に
も
か
せ
／
さ
ほ
し
か
の
声
き
ゝ
く
ら
し
／
ゆ
き
と
ま
る
野
に
／
馴
不
逢
恋
／
い
か
に
せ
む
も
ゆ
ら
は
な
れ
す
／
な
れ
て
た
に
猶
ま
め
た
ち
て
／
あ
は
ぬ
つ
ら
さ
を
」　
軸
装
〈
参
考
〉【
一
九
】
55
契
沖
和
歌
短
冊
写　
一
枚　
三
六
・
五
×
五
・
四
㎝
「
や
と
こ
と
に
い
と
な
み
た
て
し
門
松
の
ま
つ
に
か
な
ら
す
春
は
き
に
け
り　
契
沖
」
〈
参
考
〉
漫
吟
集
10
所
収
56
東
山
天
皇
和
歌
懐
紙
写
（
自
筆
）　
一
軸　
四
五
・
一
×
六
一
・
二
（
外
寸
一
四
二
・
五
×
七
四
・
五
）
㎝
「
詠
寄
亀
祝
和
哥
／
い
ま
よ
り
の
秋
に
か
そ
へ
む
池
ひ
ろ
み
と
こ
ろ
え
て
す
む
亀
の
齢
を
」　
箱
入　
〈
極
書
〉
正
順
（
明
治
一
一
年
）　
軸
装
57
賀
茂
真
淵
和
歌
短
冊
写　
一
枚　
三
六
・
七
×
六
・
一
㎝
「
夏
門
車
／
い
つ
も
と
の
柳
の
蔭
に
ひ
き
と
め
し
／
な
か
え
の
長
き
照
日
く
ら
さ
ん
／
真
渕
」
58
本
居
宣
長
和
歌
短
冊
写　
一
枚　
三
六
・
五
×
五
・
七
㎝
「
竹
生
嶋
浪
に
う
つ
れ
る
玉
垣
の
／
ひ
か
り
あ
か
く
も
照
ら
す
月
か
な　
宣
長
」
─　　─14
59
中
院
通
知
和
歌
懐
紙
写
（
自
筆
）、
天
保
四
年
﹇
一
八
三
三
﹈　
一
枚
（
三
枚
の
懐
紙
を
継
い
だ
も
の
）　
三
五
・
五
×
一
五
七
・
四
㎝
禁
中
御
会
始
（
天
保
四
年
正
月
二
四
日
）・
公
宴
御
会
（
天
保
四
年
七
月
七
日
）・
重
陽
御
会
（
天
保
四
年
九
月
九
日
）　
虫
損
あ
り
60
檪
宇
和
歌
懐
紙
写
（
自
筆
）　
一
枚　
二
一
・
〇
×
二
五
・
七
㎝
「
檪
宇
／
子
三
人
か
と
く
は
ゆ
つ
る
／
孫
は
あ
り
／
是
よ
り
外
に
極
楽
は
な
し
／
天
現
寺
へ
参
度
候
／
権
平
殿
頼
入
候
」　
裏
に
「
林
家
」
と
墨
書
61
法
印
定
煕
和
歌
色
紙
写　
一
枚　
二
〇
・
〇
×
一
七
・
〇
㎝
「
和
か
の
浦
に
ふ
た
ゝ
ひ
玉
を
／
営
こ
そ
あ
き
﹇
ら（
虫
損
）
け
き
﹈
／
世
の
／
し
る
し
な
り
け
れ
」
〈
参
考
〉
新
拾
遺
集
726
62
勝
海
舟
和
歌
三
行
書
写
（
自
筆
）　
一
枚　
三
五
・
八
×
一
七
・
七
㎝
「
安
芳
／
す
み
た
川
に
こ
り
て
く
た
る
／
水
の
お
も
に
清
く
も
／
う
つ
る
花
の
影
か
な
」　
〈
印
記
〉
白
雲
深
處
、
海
舟
〈
参
考
〉「
飛
川
歌
集
」（
勝
海
舟
全
集
14
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
）
所
収
63
益
田
孝
和
歌
短
冊
写
（
自
筆
）、
昭
和
一
二
年
﹇
一
九
三
七
﹈
頃　
一
軸　
三
六
・
二
×
六
・
〇
（
外
寸
四
七
・
七
×
二
五
・
四
）
㎝
「
実
業
家
の
候
補
者
に
む
け
て
与
ふ
／
筒
お
と
を
き
か
ぬ
い
く
さ
に
戦
ひ
て
よ
に
名
を
あ
け
よ
大
和
ま
す
ら
男　
孝
八
九
叟
」　
軸
装
64
乃
木
希
典
和
歌
短
冊
写　
一
軸　
三
六
・
〇
×
五
・
九
（
外
寸
一
八
四
・
〇
×
二
二
・
九
）
㎝
「
わ
す
る
な
よ
秋
の
紅
葉
に
春
の
花
に
／
血
し
ほ
ふ
み
つ
ゝ
す
ゝ
み
し
時
を　
希
典
」　
箱
入　
軸
装
〈
参
考
〉『
乃
木
将
軍
詩
歌
集
』（
日
本
工
業
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
）
に
「
明
治
四
十
四
年
十
二
月
、
爾
霊
山
占
領
第
七
周
記
念
の
席
上
に
お
い
て
、
馬
場
中
尉
に
書
き
あ
た
え
ら
れ
た
作
」
と
あ
り
65
新
渡
戸
稲
造
和
歌
書
幅
写
（
自
筆
）　
一
軸　
三
三
・
二
×
一
三
六
・
二
（
外
寸
四
六
・
〇
×
一
九
八
・
四
）
㎝
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─15
「
山
深
く
何
か
い
ほ
り
を
結
ふ
へ
き
／
心
の
中
に
身
は
か
く
れ
け
り
／
稲
造
」　
軸
装
66
鈴
木
文
治
和
歌
短
冊
写
（
自
筆
）　
一
枚　
三
六
・
四
×
六
・
〇
㎝
「
今
更
に
春
を
忘
る
ゝ
花
も
あ
ら
じ
／
や
す
く
待
ち
つ
ゝ
今
日
も
暮
さ
む
／
皓
天
」
67
吉
澤
義
則
和
歌
二
行
書
写
（
自
筆
）　
一
枚　
一
三
七
・
〇
×
三
四
・
五
㎝
「
あ
さ
つ
ゆ
の
お
き
て
見
る
こ
そ
う
れ
し
け
れ
／
ち
り
に
け
か
れ
ぬ
し
ら
菊
の
花
／
藤
村
君
の
た
め
に　
義
」　
未
装
68
芦
月
俳
諧
短
冊
写　
一
枚　
二
八
・
一
×
四
・
二
㎝
「
舩
守
の
眼
を
／
さ
ま
し
け
り
友
千
鳥
／
芦
月
」
69
了
甫
和
歌
短
冊
写　
一
枚　
三
六
・
二
×
五
・
九
㎝
「
悼
／
十
あ
ま
り
い
つ
ゝ
を
す
き
て
む
つ
ま
し
の
／
を
や
さ
へ
捨
て
ゆ
く
子
か
な
し
も　
了
甫
」　
虫
損
あ
り
70
東
洲
和
歌
書
幅
写　
一
軸　
九
一
・
三
×
二
八
・
七
（
外
寸
一
七
八
・
八
×
四
〇
・
四
）
㎝
「
ふ
み
見
す
は
い
か
て
や
し
ら
む
し
ら
雪
の
／
ふ
り
に
し
道
の
あ
と
の
ふ
か
さ
を
／
東
洲
」　
貼
紙
に
「
黒
板
勝
美
」、「
大
久
保
五
郎
」
と
あ
り　
軸
装
71
扇
面
和
歌
四
首
写　
一
枚　
一
六
・
四
×
四
六
・
一
（
外
寸
二
九
・
七
×
五
七
・
四
）
㎝
「
け
れ
と
ま
た
／
冬
の
日
数
の
／
内
み
え
て
／
氷
お
く
め
る
／
け
さ
の
若
水
」「
こ
や
せ
ま
し
／
か
く
や
／
せ
ま
し
と
／
お
も
ひ
つ
ゝ
／
今
年
も
／
け
ふ
を
／
か
き
り
／
と
そ
な
る
」「
□
□
し
て
そ
れ
と
ひ
こ
わ（マ
マ
）く
世
の
中
の
／
こ
れ
も
内
な
る
ふ
し
の
白
雪
」
「
い
ま
は
ま
た
我
も
心
や
か
わ
る
ら
ん
／
こ
ひ
し
き
人
の
う
ら
め
し
き
か
な
」　
伝
淀
殿
筆　
〈
極
札
〉
古
筆
了
伴　
貼
紙
に
「
淀
殿
豊
臣
秀
頼
公
母
堂
」
と
あ
り
〈
参
考
〉「
い
ま
は
ま
た
…
」
は
六
百
番
歌
合
766
所
収
72
和
歌
色
紙
写　
一
枚　
二
〇
・
一
×
一
七
・
四
（
外
寸
三
一
・
二
×
二
〇
・
九
）
㎝
─　　─16
「
矢
橋
帰
帆
／
真
帆
ひ
き
て
／
や
は
せ
に
／
か
へ
る
／
ふ
ね
は
い
ま
／
う
ち
出
の
は
ま
の
／
跡
の
追
か
せ
」　
台
紙
貼
付
〈
参
考
〉
近
江
八
景
歌
の
う
ち
73
某
題
詠
二
首
写　
一
枚　
一
六
・
六
×
一
〇
・
四
㎝
「
立
春
／
長
閑
に
も
春
立
そ
ら
は
あ
け
そ
め
て
／
日
影
あ
ま
ね
き
四
方
の
山
々
／
山
霞
／
春
か
す
み
峯
も
お
の
へ
も
そ
こ
と
な
く
た
ち
か
へ
し
た
る
朝
ほ
ら
け
か
な
」　
裏
に
黒
印
五
顆
あ
り
74
某
題
詠
二
首
写　
一
枚　
二
七
・
〇
×
六
・
六
㎝
「
故
郷
／
こ
れ
も
世
を
い
と
ふ
と
み
れ
は
故
郷
に
か
へ
る
と
や
い
は
ん
み
よ
し
の
ゝ
奥
／
眺
望
／
今
朝
み
れ
は
都
の
野
へ
は
を
く
露
の
色
も
ひ
と
へ
の
峯
の
う
す
雪
」
75
某
題
詠
三
首
写　
一
枚　
一
四
・
六
×
一
七
・
五
㎝
「
年
内
立
春
／
庭
の
面
に
つ
も
る
雪
さ
へ
／
き
え
な
く
に
ふ
る
と
し
／
こ
め
て
春
は
来
に
け
り
／
元
日
／
□
（
虫
損
）も
か
す
□
（
虫
損
）め
る
／
の
と
□（虫損
）な
さ
は
／
い
つ
く
に
存
し
け
ふ
の
は
つ
春
／
年
暮
／
一
と
せ
の
な
か
き
月
日
も
／
く
れ
竹
の
を
し
む
心
は
世
に
も
か
わ
ら
じ
」　
虫
損
あ
り
76
某
詠
草
写　
一
枚　
一
六
・
九
×
八
・
一
㎝
「
歳
暮
／
初
花
と
あ
す
は
み
山
の
松し
ら
雪
も
の
雪
も
／
み
ね
に
さ
ひ
し
き
年
の
く
れ
哉
」
77
某
歌
句
断
簡
写　
一
枚　
一
六
・
一
×
三
・
五
㎝
「
ふ
き
し
ほ
り
ぬ
る
竹
の
む
ら
か
せ
□
」
78
某
歌
句
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
二
×
五
・
〇
㎝
「
こ
ゝ
に
く
み
し
る
ほ
し
会
の
い
く
千
秋
に
も
浅
瀬
は
」
79
鷺
箱
極
秘
抄
写　
一
冊　
二
五
・
六
×
一
九
・
〇
㎝
藤
原
基
俊
仮
託　
国
書
総
目
録
に
は
『
悦
目
抄
』
と
あ
り　
墨
・
朱
書
入
あ
り　
〈
印
記
〉
□
邑
藏
80
愚
秘
抄
写　
一
冊　
二
五
・
三
×
一
八
・
五
㎝
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─17
藤
原
定
家
仮
託　
題
簽
書
名
「
鵜
哥
書
」　
別
書
名
「
鵜
本
末
」　
〈
奥
書
〉
藤
原
定
家
（
建
保
五
年
）、
藤
原
為
家
（
宝
治
元
年
）、
藤
原
為
氏
（
弘
長
二
年
）、
藤
原
為
実
（
正
応
三
年
）、
舜
栄
（
文
安
元
年
）　
列
帖
装
81 
恋
十
五
首
歌
合　
藤
原
親
定
（
後
鳥
羽
院
）﹇
ほ
か
﹈
詠
・
釋
阿
（
藤
原
俊
成
）
判
写　
一
冊　
二
五
・
〇
×
一
七
・
七
㎝
国
書
総
目
録
に
は
『
水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合
』
と
あ
り　
書
入
あ
り　
表
紙
は
後
補
82
六
百
番
歌
合
抄
出　
﹇
藤
原
良
経
ほ
か
﹈﹇
詠
﹈
写　
一
巻　
二
七
・
〇
×
六
九
三
・
五
（
外
寸
二
七
・
〇
×
六
九
六
・
二
）
㎝
六
百
番
歌
合
421
〜
480　
伝
三
條
西
実
隆
筆　
奥
書
「
實
隆
寫
之
」　
表
紙
欠　
〈
付
〉
荒
木
先
生
考
証
状
納　
包
紙
に
「
十
全
堂
蔵
」
と
墨
書　
巻
子
装
83
遠
島
御
百
首
ほ
か　
﹇
後
鳥
羽
院
ほ
か
﹈﹇
詠
﹈
写　
一
冊　
二
五
・
五
×
一
六
・
九
㎝
遠
島
御
百
首
92 
93 
40 
47
ほ
か
勅
撰
集
・
万
葉
集
・
私
家
集
な
ど
か
ら
の
抄
出　
外
題
「
後
鳥
羽
院
隠
岐
御
百
首
」
84
時
代
不
同
歌
合　
下
巻　
﹇
後
鳥
羽
天
皇
﹈﹇
撰
﹈
写　
一
巻　
一
三
・
二
×
一
二
三
四
・
〇
（
外
寸
一
四
・
〇
×
一
二
三
四
・
〇
）
㎝
時
代
不
同
歌
合
145
〜
278　
伝
冷
泉
為
相
筆　
〈
識
語
〉
康
道
（
明
暦
二
年
）　
巻
子
装　
天
地
裁
ち
落
し
85 
嘉
禄
元
年
催
行
詠
十
首
和
歌
抄
出　
﹇
道
助
法
親
王
・
成
深
﹈　
﹇
詠
﹈写　
一
枚　
二
九
・
四
×
二
〇
・
五
㎝
「
は
る
の
い
ろ
は
な
み
ち
も
と
を
く
み
つ
し
ほ
の
／
を
よ
は
ぬ
う
み
も
か
す
む
こ
ろ
か
な
／
窓
燈
／
ま
と
は
ら
ふ
か
せ
に
た
ゝ
よ
ふ
と
も
し
ひ
の
／
き
え
ぬ
も
の
か
ら
の
こ
る
と
も
な
き
」
86
貞
治
六
年
三
月
二
十
九
日
歌
会
断
簡
写　
一
枚　
三
二
・
五
×
一
三
・
二
㎝
「
木
た
か
き
花
の
千
代
の
ゆ
く
す
ゑ
／
春
日
侍　
中
殿
同
詠
花
多
春
友
／
応
製
和
哥
／
内
大
臣
正
二
位
臣
藤
原
朝
臣
師
良
上
」
87
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
断
簡
写　
一
枚　
一
七
・
一
×
二
三
・
三
㎝
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
1323
〜
1326 
1328 
1329　
伝
足
利
義
視
筆
〈
参
考
〉【
二
三
】、
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
は
「
王
朝
文
学
」
第
一
─　　─18
六
号
（
一
九
六
九
年
六
月
）
に
拠
る
88
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
断
簡
写　
一
枚　
二
三
・
四
×
一
五
・
七
㎝
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
729
〜
732　
伝
岩
山
民
部
少
輔
筆　
〈
極
札
〉
古
筆
了
任
〈
参
考
〉
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
は
「
王
朝
文
学
」
第
一
六
号
（
一
九
六
九
年
六
月
）
に
拠
る
89
詠
富
士
山
百
首
和
歌　
契
沖
著
写　
一
巻　
一
八
・
九
×
三
一
〇
・
八
（
外
寸
二
〇
・
二
×
三
一
〇
・
八
）
㎝
伝
契
沖
自
筆　
奥
書
「
貞
享
三
丙
寅
五
月
契
沖
」　
〈
箱
書
〉
古
筆
了
仲
（
貞
享
三
年
）　
未
装
90
和
歌
雑
事
写　
一
冊　
二
七
・
三
×
一
九
・
七
㎝
和
歌
秘
伝
條
々
、
冷
泉
家
口
伝
、
古
今
和
歌
集
大
伝
授
、
伊
勢
物
語
七
箇
之
秘
訣
、
源
氏
物
語
三
箇
秘
訣　
寛
永
一
五
年
桑
樹
山
人
實
晴
写
の
写　
仮
綴　
〈
印
記
〉
裏
筑
地
藏
書
91
和
哥
家
傳
受
秘
書
日
豊
（
写
）、
寛
延
四
年
﹇
一
七
五
一
﹈　
一
冊　
二
五
・
八
×
一
八
・
三
㎝
題
簽
書
名
「
和
歌
家
傳
受
秘
書
」　
朱
書
入
あ
り　
〈
印
記
〉
松
栢
、
本
□
、
鳳
樹
堂
92
横
文
字
百
人
一
首　
黒
川
真
頼
著
文
淵
堂
、
明
治
六
年
﹇
一
八
七
三
﹈　
一
冊　
二
二
・
七
×
一
五
・
七
㎝
題
簽
欠　
〈
印
記
〉
麻
生
ほ
か
93
和
漢
朗
詠
集
抄
出
写　
一
枚　
二
六
・
四
×
八
・
〇
㎝
和
漢
朗
詠
集
113 
733　
伝
藤
原
基
俊
筆　
〈
極
札
〉
川
勝
宗
久
94
和
漢
朗
詠
集
抄
出
写
、
明
和
三
年
﹇
一
七
六
六
﹈　
一
帖　
三
五
・
〇
×
一
五
・
二
㎝和
漢
朗
詠
集
19 
26 
161 
167 
226 
229 
379 
382 
447 
452 
552 
553 
721 
722　
伝
後
桃
園
天
皇
筆　
折
本
〈
参
考
〉【
一
七
】
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─19
95
和
漢
朗
詠
集
抄
出
写　
一
枚　
二
八
・
七
×
三
三
・
三
（
外
寸
二
九
・
二
×
三
六
・
〇
）
㎝
和
漢
朗
詠
集
92 
95　
伝
烏
丸
光
広
筆　
〈
極
札
〉
朝
倉
茂
入
96
和
漢
朗
詠
集
巻
上
断
簡
写　
一
枚　
三
一
・
六
×
一
七
・
〇
㎝
和
漢
朗
詠
集
96
〜
100
97
和
漢
朗
詠
集
巻
下
目
録
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
六
×
一
五
・
四
㎝
「
和
漢
朗
詠
集
巻
下
／
雑
／
風　
雲　
晴　
暁　
松　
竹　
草　
鶴
」
98
和
漢
朗
詠
集
巻
下
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
五
×
六
・
五
（
外
寸
二
六
・
五
×
一
一
・
〇
）
㎝和
漢
朗
詠
集
502 
503
99
皇
元
風
雅
巻
六
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
一
×
一
三
・
一
（
外
寸
二
六
・
七
×
一
三
・
九
）
㎝
「
百
十
児
翁
唱
太
平
／
危
希
尹
肝
江
人
／
湖
窓
短
歌
／
峨
眉
影
動
半
輪
月
…
」
100
文
彭
七
言
絶
句
写　
一
枚　
二
八
・
五
×
三
一
・
九
（
外
寸
二
九
・
二
×
三
四
・
四
）
㎝
「
春
日
城
南
積
馬
収
…
」　
〈
極
札
〉
朝
倉
茂
入　
落
款
あ
り
101
大
休
七
言
絶
句
写
（
自
筆
）　
一
枚　
二
二
・
九
×
一
二
・
七
㎝
「
陸
海
空
閑
話
□
神
…
」　
落
款
あ
り
102
大
江
以
言
漢
詩
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
一
×
一
七
・
八
（
外
寸
三
一
・
二
×
二
〇
・
八
）
㎝
「
帰
嵩
鶴
舞
日
高
見
／
飲
渭
龍
舞
雲
不
残
」　
金
泥
描
〈
参
考
〉
和
漢
朗
詠
集
414
所
収
103
定
勝
七
言
絶
句
写　
一
枚　
一
五
・
八
×
一
二
・
三
㎝
「
葉
々
青
々
是
未
乾
／
誰
人
写
出
好
詩
看
／
且
題
一
句
芭
蕉
上
／
欲
雨
欲
晴
心
両
端
／
定
勝
」
─　　─20
104
董
其
昌
七
言
絶
句
写　
一
枚　
二
八
・
八
×
四
四
・
六
（
外
寸
三
〇
・
〇
×
四
七
・
七
）
㎝
「
夜
占
斗
気
動
寒
暮
…
」　
台
紙
貼
付　
〈
極
札
〉
畠
山
牛
菴　
〈
関
防
印
〉
玄
賞
齋　
〈
落
款
〉
董
其
昌
印
（
朱
印
）
105
都
良
香
漢
詩
断
簡
写　
一
枚　
二
三
・
一
×
五
・
一
㎝
「
夜
鶴
眠
驚
松
月
苦
暁
鼯
飛
落
峡
煙
寒
」
〈
参
考
〉
和
漢
朗
詠
集
493
・
別
本
和
漢
兼
作
集
403
・
扶
桑
集
巻
七
所
収
106
漢
詩
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
九
×
三
・
八
㎝
「
磁
杯
遊
薄
者
難
得
」
107
漢
籍
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
三
×
一
一
・
〇
㎝
「
之
一
顧
丞
整
冠
而
粛
客
…
」　
伝
大
徳
寺
一
休
和
尚
筆　
〈
極
札
〉
藤
本
了
因
物　
語
108
伊
勢
物
語
奥
書
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
五
×
一
四
・
八
㎝
伝
徴
安
門
院
筆　
極
札
あ
り
109
大
和
物
語
写　
一
巻　
二
四
・
五
×
三
七
一
・
三
（
外
寸
二
五
・
〇
×
四
一
〇
・
八
）
㎝
九
六
段
・
九
三
段
・
一
一
三
段　
箱
入　
巻
子
装
110
源
氏
物
語
夕
顔
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
三
×
八
・
五
㎝
「
六
條
わ
た
り
の
御
し
の
ひ
あ
り
き
の
こ
ろ
う
ち
よ
り
…
」　
右
傍
に
「
禅
昌
子　
禅
永
紹
巴
奥
書
源
氏
之
内
来
田
新
左
衛
門
よ
り
来
ル
写
ス
了
佐
奥
書
有
」
と
墨
書
111
源
氏
物
語
若
紫
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
三
×
一
〇
・
九
㎝
「
わ
ら
は
や
み
に
わ
つ
ら
ひ
給
て
よ
ろ
つ
に
…
」　
右
傍
に
「
禅
祐
北
野
松
梅
院
妙
蔵
院　
禅
昌
息
禅
永
舎
弟
也
紹
巴
奥
行
源
氏
之
内
」
と
墨
書
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─21
112
源
氏
物
語
紅
葉
賀
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
〇
×
九
・
七
㎝
「
朱
雀
院
の
行
幸
は
神
な
月
の
十
日
あ
ま
り
…
」　
右
傍
に
「
了
任
仁
木
氏　
伊
賀
入
道
ツ
ク
ハ
集
ニ
入
ル　
紹
巴
奥
行
源
氏
之
内
」
と
墨
書
113
源
氏
物
語
葵
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
六
×
七
・
五
㎝
「
世
中
か
は
り
て
の
ち
よ
ろ
つ
も
の
う
く
お
ほ
さ
れ
…
」　
右
傍
に
「
あ
ふ
ひ　
玄
陽
／
圓
龍
院　
石
井
了
汎
息
（「
圓
龍
院　
石
井
了
汎
息
」
は
墨
滅
）」
と
墨
書
114
源
氏
物
語
賢
木
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
八
×
六
・
六
㎝
「
斎
宮
の
御
く
た
り
ち
か
う
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
宮
す
ん
／
所
も
の
心
ほ
そ
く
…
」　
右
傍
に
「
さ
か
木　
正
益　
速
水
越
中
守
か
」
と
墨
書
115
源
氏
物
語
関
屋
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
七
×
七
・
一
㎝
「
い
よ
の
す
け
と
い
ひ
し
は
故
院
か
く
れ
さ
せ
給
て
又
は
…
」　
右
傍
に
「
せ
き
や
／
圓
龍
院　
石
井
了
汎
息
」
と
墨
書
116
源
氏
物
語
絵
合
巻
断
簡
写　
一
軸　
一
七
・
〇
×
五
六
・
〇
（
外
寸
九
八
・
〇
×
六
二
・
〇
）
㎝
「
わ
か
れ
ち
に
そ
へ
し
お
く
し
を
か
こ
と
に
て
…
」　
も
と
箱
に
「
移
山
人　
仙
筆
驅
造
化
」
と
あ
り　
原
装
は
列
帖
装
〈
参
考
〉【
三
〇
】
117
源
氏
物
語
絵
合
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
五
×
八
・
七
㎝
「
前
斎
宮
の
御
ま
い
り
こ
と
中
宮
の
御
心
に
／
い
れ
て
…
」　
右
傍
に
「
ゑ
あ
は
せ
／
心
前　
連
哥
師
也　
紹
巴
門
弟
号
高
坊
芦
筆
」
と
墨
書
118
源
氏
物
語
常
夏
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
三
×
七
・
五
㎝
「
い
と
あ
つ
き
日
ひ
ん
か
し
の
つ
り
殿
に
い
て
給
て
／
す
ゝ
み
…
」　
右
傍
に
「
と
こ
夏
／
宗
□
（
虫
損
）南
都
一
乗
院
殿
坊
宿
」
と
墨
書
119
源
氏
物
語
蛍
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
八
×
七
・
二
㎝
「
い
ま
は
か
く
お
も
く
し
き
ほ
と
に
よ
ろ
つ
の
と
／
や
か
に
お
ほ
し
…
」　
右
傍
に
「
ほ
た
る
／
友
益　
速
水
左
衛
門
佐
北
大
路
殿
─　　─22
近
衛
殿
家
人
」
と
墨
書
120
源
氏
物
語
蛍
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
五
×
六
・
八
㎝
「
て
も
や
み
に
し
か
な
と
い
か
ゝ
お
ほ
さ
ゝ
ら
む
と
の
は
／
ひ
ん
か
し
の
御
方
に
も
…
」　
書
入
あ
り
121
源
氏
物
語
篝
火
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
一
×
七
・
九
㎝
「
こ
の
こ
ろ
世
の
中
の
こ
と
く
さ
に
内
の
お
ほ
い
／
と
の
ゝ
い
ま
ひ
め
君
と
…
」　
右
傍
に
「
永
種　
号
法
童
坊　
貞
徳
親
也
」
と
墨
書
122
源
氏
物
語
野
分
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
七
×
六
・
四
㎝
「
中
宮
の
御
ま
へ
に
秋
の
花
を
う
へ
さ
せ
給
へ
る
／
こ
と
つ
ね
の
…
」　
右
傍
に
「
野
分
元
右
三
雲
入
道
」
と
墨
書
123
源
氏
物
語
行
幸
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
二
×
一
八
・
一
㎝
「
を
し
ほ
の
山
に
た
つ
き
し
の
ふ
る
き
跡
を
も
け
ふ
は
尋
ね
よ
…
」
124
源
氏
物
語
鈴
虫
巻
断
簡
写　
一
枚　
一
六
・
五
×
一
五
・
五
㎝
「
な
に
事
も
ま
つ
た
の
も
し
き
か
け
に
は
き
こ
え
さ
せ
な
か
ら
ひ
て
…
」　
裏
に
黒
印
二
顆
あ
り
125
源
氏
物
語
幻
巻
断
簡
写　
一
軸　
一
六
・
一
×
一
四
・
四
（
外
寸
一
五
〇
・
〇
×
四
一
・
〇
）
㎝
「
つ
れ
〳
〵
と
わ
か
な
き
く
ら
す
夏
の
日
を
…
」　
伝
西
行
筆　
軸
装　
箱
入
〈
参
考
〉【
二
八
】
126
源
氏
物
語
浮
舟
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
四
×
一
一
・
六
㎝
「
返
事
か
く
い
は
ま
ほ
し
き
こ
と
お
ほ
か
れ
と
つ
ゝ
ま
し
く
て
／
た
ゝ
／
の
ち
に
又
…
」　
左
傍
に
「
能
閑　
前
廉
之
筆　
紹
巴
奥
行
源
氏
ノ
内
来
田
新
左
衛
門
よ
り
来
写
ス　
了
佐
奥
書
有
」
と
墨
書
127
源
氏
物
語
蜻
蛉
巻
断
簡
写　
一
枚　
二
二
・
七
×
一
〇
・
二
㎝
「
き
や
さ
し
き
こ
ゑ
し
た
り
な
へ
て
こ
の
す
み
か
の
人
と
／
お
も
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─23
は
ん
い
と
を
か
し
か
る
へ
き
を
…
」
128
源
氏
物
語
系
図
断
簡
写　
一
枚　
一
七
・
五
×
一
二
・
〇
㎝
実
隆
本　
裏
に
「
連
歌
師
紹
巴
」
と
墨
書
129
源
氏
集
断
簡
写　
一
軸　
一
六
・
五
×
五
九
・
八
（
外
寸
一
一
〇
・
八
×
七
七
・
二
）
㎝
伝
西
行
筆　
〈
極
書
〉
古
筆
了
仲　
箱
入　
箱
書
「
さ
い
き
や
う
手
跡
」　
内
箱
に
「
書
二
十
二
」
と
書
い
た
貼
紙
あ
り　
〈
印
記
〉
瓢
菴
〈
参
考
〉【
二
九
】
130
物
語
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
一
×
一
八
・
二
㎝
「
も
ま
さ
り
て
こ
ひ
し
く
お
も
ひ
し
に
さ
て
／
は
う
は
の
ゆ
め
に
み
え
け
る
か
な
と
や
き
よ
ま
さ
か
ゆ
め
に
は
／
見
え
さ
せ
／
給
は
ぬ
そ
／
や
と
て
な
み
た
を
／
な
か
さ
せ
／
給
ひ
け
り
」
経　
典
131
大
般
若
波
羅
密
多
経
巻
第
十
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
四
×
三
七
・
五
㎝
箱
入　
本
紙
裏
に
「
光
明
皇
后
」「
二
十
九
行
」
と
墨
書
132
大
般
若
波
羅
密
多
経
巻
第
十
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
五
×
三
・
五
㎝
黄
紙
133
大
般
若
波
羅
密
多
経
巻
第
三
百
七
十
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
四
×
八
・
八
㎝
虫
損
あ
り
134
妙
法
蓮
華
経
巻
第
一
断
簡
写　
一
枚　
二
六
・
〇
×
五
四
・
五
㎝
紺
紙
金
泥
135
妙
法
蓮
華
経
巻
第
一
断
簡
写　
一
巻　
二
四
・
〇
×
一
三
六
・
〇
（
外
寸
二
四
・
〇
×
一
五
六
・
七
）
㎝
紺
紙
銀
泥　
巻
子
装
─　　─24
136
妙
法
蓮
華
経
巻
第
一
断
簡
写　
一
枚　
二
三
・
八
×
九
九
・
六
㎝
箱
入　
虫
損
あ
り
137
妙
法
蓮
華
経
巻
第
二
断
簡
写　
一
枚　
二
七
・
三
×
五
三
・
三
㎝
紺
紙
金
泥
138
妙
法
蓮
華
経
巻
第
二
断
簡
写　
一
軸　
一
九
・
六
×
五
四
・
〇
（
外
寸
一
〇
五
・
五
×
六
二
・
五
）
㎝
伝
世
尊
寺
伊
行
筆　
箱
書
「
紺
紙
金
字
法
華
経　
平
安
時
代
」　
紺
紙
金
泥　
軸
装
139
妙
法
蓮
華
経
巻
第
五
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
五
×
七
・
四
㎝
紺
紙
金
泥
140
妙
法
蓮
華
経
巻
第
五
断
簡
写　
一
枚　
二
七
・
二
×
八
・
〇
㎝
紺
紙
金
泥
141
七
仏
八
菩
薩
所
説
大
陀
羅
尼
神
呪
経
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
六
×
五
〇
・
五
㎝
紺
紙
金
泥
142
大
般
涅
槃
経
巻
第
十
四
断
簡
写　
一
枚　
二
五
・
二
×
五
六
・
九
㎝
紺
紙
金
泥　
虫
損
あ
り
143
五
千
五
百
佛
名
経　
巻
第
三
写　
一
巻　
二
五
・
三
×
二
九
二
・
五
（
外
寸
二
五
・
三
×
三
〇
六
・
六
）
㎝
紺
紙
金
泥　
箱
書
「
弘
法
大
師
真
筆
五
千
五
百
佛
名
経
一
巻
」　
奥
書
「
右
天
承
二
年
乙
巳
三
月
五
日
於
東
寺
／
伝
受
阿
闍
梨
遍
照
金
剛
□
□
□
□
」　
巻
子
装
144
大
乗
法
苑
義
林
章
抄
出
断
簡
写　
一
枚　
二
八
・
四
×
六
・
四
㎝
虫
損
あ
り
145
百
論
巻
下
断
簡
写　
一
枚　
二
七
・
八
×
八
・
七
㎝
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─25
146
仏
説
舎
利
弗
悔
過
経
断
簡
一
枚　
二
九
・
二
×
三
・
五
（
外
寸
三
一
・
二
×
九
・
二
）
㎝
台
紙
貼
付
147
四
座
講
式
断
簡　
﹇
明
恵
﹈﹇
著
﹈
写　
一
枚　
二
九
・
五
×
一
五
・
五
㎝
朱
書
入
あ
り
148
蓮
如
上
人
御
文
断
簡
写　
一
軸　
二
五
・
六
×
一
三
・
八
（
外
寸
一
三
九
・
〇
×
三
八
・
六
）
㎝
極
札
に
「
琴
山
」
印
あ
り　
軸
装
〈
参
考
〉【
二
七
】
149
六
字
名
号
墨
蹟
写　
一
枚　
一
六
・
五
×
四
八
・
五
㎝
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」　
伝
後
陽
成
天
皇
筆　
〈
極
書
〉
了
悦
150
絵
因
果
経
大
塚
巧
藝
社
、
昭
和
一
七
年
﹇
一
九
四
二
﹈　
一
巻　
二
六
・
〇
×
一
〇
八
九
・
七
（
外
寸
二
六
・
〇
×
一
一
六
六
・
七
）
㎝
東
京
美
術
学
校
蔵
版
の
複
製　
箱
書
「
繪
過
去
現
在
因
果
經
」　
巻
子
装　
箱
蓋
に
朱
印
二
顆
あ
り
151
蝶
鳥
下
絵
経
写　
一
軸　
二
五
・
五
×
五
〇
・
五
（
外
寸
一
一
三
・
五
×
六
九
・
五
）
㎝
箱
書
「
蝶
鳥
文
装
飾
経
」　
朱
書
入
あ
り　
軸
装
152
碧
巖
録
抄
出
睡
眠
子
（
写
）　
一
枚　
二
七
・
七
×
二
二
・
四
（
外
寸
二
八
・
三
×
二
五
・
〇
）
㎝
「
十
方
同
聚
会
箇
々
／
学
無
為
此
是
選
仏
／
場
心
空
及
第
帰
」　
伝
大
徳
寺
玉
室
和
尚
筆　
極
札
に
「
琴
山
」
印
あ
り
153
仏
書
断
簡
写　
一
枚　
二
七
・
八
×
四
・
五
㎝
「
木
ノ
歓
喜
ノ
ミ
□
頌
ノ
長
□
ヲ
忽
是
長
者
歓
喜
…
」
154
経
疏
断
簡
写　
一
枚　
三
四
・
〇
×
一
三
・
八
㎝
「
三
租
は
勿
住
空
忍
又
罪
悪
を
恣
に
す
へ
か
ら
す
故
に
／
宗
密
禅
師
云
問
貪
瞋
等
即
空
便
名
無
一
切
心
何
必
／
対
治
答
不
尓
沙
今
忽
…
」
─　　─26
155
チ
ベ
ッ
ト
語
経
典
写　
一
枚　
二
六
・
八
×
六
九
・
〇
㎝
紺
紙
金
泥
文
書
・
書
簡
156
竹
簡写　
三
篇　
三
五
・
〇
×
六
・
〇
㎝
157
愛
知
郡
大
国
郷
田
券
写　
一
軸　
二
四
・
七
×
三
一
・
七
（
外
寸
一
〇
一
・
七
×
四
九
・
五
）
㎝
箱
書
「
仁
寿
三
年
十
月
廿
五
日
墾
田
主
依
知
泰
公
乙
晴　
就
官
識
」
158
節
会
次
第
断
簡
写　
一
枚　
一
五
・
〇
×
一
二
・
五
㎝
「
右
少
将
有
房
ゝ
ゝ
／
右
兵
衛
佐
保
実
／
蔵
人
左
衛
門
尉
藤
原
朝
臣
朝
定
廷
尉
／
哥
人
前
近
江
守
実
清
朝
臣
／
前
越
後
守
頼
季
朝
臣
／
蔵
人
五
位
泰
定
／
初
献
頭
権
高
実
綱
朝
臣
勧
使
」
159
後
深
草
院
書
状
断
簡
写　
一
枚　
二
八
・
六
×
九
・
四
（
外
寸
二
九
・
五
×
一
二
・
〇
）
㎝伝
後
深
草
院
自
筆　
極
札
あ
り
160
宗
陳
書
状
写　
一
軸　
一
六
・
四
×
四
六
・
一
（
外
寸
九
八
・
〇
×
四
七
・
八
）
㎝
五
月
七
日
付　
箱
貼
紙
に
「
大
徳
寺
／
古
渓
宗
陳
／
書
状
／
神
谷
宗
湛
宛
／
桃
山
時
代
」
と
あ
り　
軸
装
161
誠
仁
親
王
書
状
写
（
自
筆
）　
一
巻　
三
五
・
〇
×
九
五
・
七
（
外
寸
三
九
・
四
×
一
七
八
・
二
）
㎝
四
辻
大
納
言
宛　
〈
極
書
〉
正
順
（
昭
和
一
一
年
）　
箱
入　
元
箱
貼
紙
に
「
誠
仁
親
王
四
辻
大
納
言
宛
自
筆
書
状
」「
正
親
町
天
皇
太
子
誠
仁
親
王
御
筆
」
と
あ
り　
軸
装
162
徳
川
将
軍
家
某
寺
社
棟
札
写　
一
枚　
二
八
・
八
×
七
・
〇
㎝
「
大
檀
那
征
夷
大
将
軍
従
一
位
右
大
臣
源
朝
臣
」　
虫
損
あ
り
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─27
163
不
審
申
輩
の
こ
と
葉
写　
二
枚　
三
一
・
五
×
四
七
・
〇
㎝
若
宮
御
方
宛　
折
紙
164
和
久
半
左
衛
門
書
状
写
（
自
筆
）　
一
通　
三
二
・
〇
×
四
七
・
五
㎝
三
月
二
二
日
付　
大
膳
亮
様
宛
〈
参
考
〉【
二
五
】
165
和
久
半
左
衛
門
書
状
写
（
自
筆
）　
一
通　
三
一
・
九
×
四
四
・
七
㎝
一
一
月
一
八
日
付
166
小
堀
遠
州
書
捨
て
の
文
写　
一
枚　
一
六
・
一
×
四
八
・
八
㎝
〈
参
考
〉【
二
〇
】
167
小
堀
権
十
郎
書
簡
写
（
自
筆
）　
一
通　
一
八
・
三
×
五
一
・
一
㎝
板
寿
三
宛　
包
紙
あ
り
168
表
具
屋
次
郎
兵
衛
宛
書
簡
反
古
一
括
写　
二
六
枚　
六
・
二
×
二
六
・
〇
│
五
六
・
三
×
三
六
・
八
㎝
169
典
侍
清
子
・
典
侍
寿
子
書
簡
写
（
自
筆
）　
一
通　
三
二
・
二
×
四
五
・
八
㎝
お
八
代
殿
宛　
閏
卯
月
廿
一
日
付　
折
紙
170
か
う
野
書
簡
写　
一
通　
一
六
・
七
×
四
五
・
二
㎝
川
口
殿
御
母
上
殿
宛　
虫
損
あ
り
171
衛
門
内
侍
書
簡
写　
一
通　
三
二
・
四
×
四
五
・
〇
㎝
長
は
し
殿
宛　
折
紙
172
北
辰
一
刀
流
兵
法
箇
條
目
録
写
、
慶
応
二
年
﹇
一
八
六
六
﹈　
一
巻　
一
八
・
三
×
二
六
四
・
五
㎝
櫻
田
主
一
郎
宛　
弘
化
二
年
一
一
月
一
四
日
千
葉
周
作
か
ら
櫻
田
敬
助
（
櫻
田
景
敬
）
に
伝
授
、
慶
応
二
年
一
〇
月
櫻
田
敬
助
か
ら
櫻
田
主
一
郎
に
伝
授　
巻
子
装
─　　─28
173
中
谷
宇
吉
郎
書
簡
写
（
自
筆
）　
一
通
（
二
枚
）　
二
一
・
六
×
一
九
・
一
㎝
森
田
沙
夷
宛　
四
月
一
四
日
付　
封
筒
あ
り
174
某
書
状
断
簡
写　
一
枚　
二
一
・
六
×
一
一
・
〇
㎝
「
衣
袋　
箸　
為
□
／
慈
覚
大
師
御
坐
」　
裏
に
「
後
京
極
」
と
墨
書
175
某
書
状
断
簡
写　
一
枚　
二
八
・
二
×
二
一
・
〇
㎝
「
つ
る
な
へ
て
彼
召
候
明
日
少
々
可
給
候
…
」
176
某
書
状
断
簡
写　
一
枚　
二
三
・
四
×
四
・
三
㎝
「
覚
之
候
又
誰
事
哉
生
」
177
某
仮
名
消
息
写　
一
通　
三
〇
・
六
×
一
九
・
九
㎝
「
ほ
と
に
の
ほ
る
ら
ん
は
心
も
と
な
く
候
か
／
さ
ふ
ら
は
ぬ
や
ー
候
な
か
ら
さ
り
か
た
き
／
お
り
申
か
程
に
申
」
178
某
仮
名
消
息
断
簡
写　
一
枚　
一
四
・
〇
×
二
二
・
五
㎝
「
ち
／
な
に
と
﹇
ひ
﹈
／
申
し
／
□
ら
し
ひ
て
／
給
へ
は
中
□
／
う
□
／
な
に
と
も
／
と
ゝ
め
候
ぬ
／
み
つ
」
179
某
書
状
写　
一
巻　
一
七
・
九
×
一
一
四
・
三
（
外
寸
二
三
・
二
×
一
一
四
・
三
）
㎝
「
御
療
痾
中
を
も
顧
み
ず
…
」　
箱
入　
箱
に
「
高
山
樗
牛
書
簡
」
と
書
い
た
貼
紙
あ
り　
未
装
手
鑑
180
古
筆
手
鑑
写　
一
帖　
三
九
・
九
×
二
五
・
四
㎝
伝
聖
武
天
皇
筆
切
ほ
か
古
筆
切
一
〇
五
点
貼
込　
箱
入　
箱
貼
紙
に
「
古
筆
手
鑑　
秋
蛇
藏
」
と
あ
り　
折
本
181
御
手
鑑　
東
利
菴
筆
慶
安
四
年
﹇
一
六
五
一
﹈　
一
冊　
四
〇
・
〇
×
二
八
・
一
㎝
別
書
名
「
慶
安
手
鑑
」　
藤
田
斎
安
板　
〈
印
記
〉
蝸
牛
庵
藏
書
記　
林
田
良
平
旧
蔵
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─29
書
画
182
解
脱
房
貞
慶
「
無
常
句
」
法
帖
断
簡
一
枚　
三
一
・
七
×
一
三
・
八
㎝
「
昨
日
徒
暮
臥
見
多
夢
今
／
夜
空
曙
起
営
何
事
無
常
／
虎
□
（
空
白
）近
耳
不
覚
雪
山
鳥
」
〈
参
考
〉『
渓
嵐
拾
葉
集
』
所
収
の
解
脱
房
作
「
無
常
句
」
参
照
183
一
休
和
尚
遺
偈
老
聾
亀
（
津
田
青
楓
）（
写
）、﹇
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
頃
﹈
　
一
軸　
一
二
七
・
二
×
二
九
・
八
（
外
寸
一
九
四
・
三
×
四
九
・
一
）
㎝
「
須
弥
南
畔
誰
會
我
禅
／
虚
堂
来
也
不
直
半
銭
」　
箱
入　
箱
書
「
一
休
和
尚
偈
須
弥
南
畔
誰
會
我
禅
」　
軸
装　
〈
関
防
印
〉
大
道
無
門　
〈
落
款
〉
津
田
青
楓
（
朱
印
）
184
墨
斎
墨
蹟
写　
一
枚　
一
四
・
五
×
二
二
・
八
（
外
寸
一
五
・
〇
×
二
五
・
二
）
㎝
「
七
寶
□
年
々
…
」
185
貞
山
公
遺
訓　
﹇
伊
達
政
宗
﹈﹇
著
﹈
翠
柳
（
写
）　
一
軸　
一
三
七
・
〇
×
三
三
・
五
（
外
寸
一
九
六
・
〇
×
四
九
・
〇
）
㎝
軸
装　
〈
落
款
〉
翠
柳
、
□
葉
山
下
之
印
（
と
も
に
朱
印
）
186
多
賀
城
碑
拓
本
一
軸　
一
七
二
・
四
×
八
七
・
四
（
外
寸
二
〇
七
・
六
×
・
一
〇
五
・
八
）
㎝　
軸
装　
〈
落
款
〉
藤
（
朱
印
）
ほ
か　
吐
雲
齋
旧
蔵
187
江
隠
宗
顕
書
幅
写　
一
軸　
二
九
・
九
×
一
〇
・
六
（
外
寸
三
五
・
四
×
一
五
七
・
五
）
㎝
「
天
澤
際
咸
淳
旨
禅
歎
世
如
麻
栗
…
」　
軸
装
188
東
郷
平
八
郎
書
幅
写
（
自
筆
）　
二
軸　
一
三
一
・
三
×
三
三
・
五
（
外
寸
二
〇
四
・
七
×
五
一
・
〇
）
㎝
「
皇
國
興
廢
在
此
一
戦
各
員
一
層
奮
勵
努
力
／
東
郷
平
八
郎
書
（
花
押
）」「
至
誠
通
神
明
／
東
郷
平
八
郎
書
（
花
押
）」　
箱
入　
軸
装
─　　─30
189
松
林
桂
月
墨
蹟
写
（
自
筆
）、
昭
和
一
六
年
﹇
一
九
四
一
﹈　
一
枚　
一
八
・
八
×
一
五
・
六
㎝
「
四
君
子
之
画
由
来
易
入
而
難
到
…
」　
〈
落
款
〉
桂
月
（
朱
印
）
190
土
宜
法
龍
書
幅
写
（
自
筆
）　
一
軸　
一
三
六
・
三
×
三
一
・
六
（
外
寸
二
〇
六
・
七
×
四
九
・
三
）
㎝
「
瀬
萃
眼
底
三
千
岑
／
仁
和
門
跡
大
僧
正
法
龍
書
」　
軸
装　
〈
関
防
印
〉
白
雲
外　
〈
落
款
〉
木
母
堂
生
、
□
恵
之
印
（
と
も
に
朱
印
）
191
陶
淵
明
五
言
絶
句
書
幅
薩
摩
圭
子
（
写
）　
一
軸　
一
二
四
・
二
×
三
三
・
〇
（
外
寸
一
九
八
・
五
×
四
五
・
六
）
㎝
陶
淵
明
「
四
時
」　
軸
装　
〈
落
款
〉
薩
摩
圭
子
、
恵
季
（
と
も
に
朱
印
）
192
伊
勢
物
語
絵
巻
写　
一
巻　
二
五
・
二
×
四
〇
六
・
二
（
外
寸
二
五
・
二
×
四
二
〇
・
二
）
㎝
外
題
「
伊
勢
物
語
」　
伊
勢
物
語
二
九
段
│
六
九
段
（
部
分
）・
八
三
段
（
部
分
）　
箱
入　
箱
書
「
絵
住
吉
具
慶
詞
北
村
季
吟
」　
巻
末
に
「
法
眼
具
慶
」「
詞
書
北
再
昌
院
筆
」「
画
住
吉
具
慶
筆
」
と
あ
り　
紙
本
彩
色　
模
本　
巻
子
装
〈
参
考
〉【
三
二
】
193
前
九
年
合
戦
絵
巻
写　
一
巻　
三
六
・
一
×
二
四
七
・
二
㎝
箱
入　
紙
本
彩
色　
模
本　
巻
子
装
〈
参
考
〉【
三
一
】
194
餓
鬼
草
紙
写　
一
巻　
二
六
・
二
×
五
五
五
・
四
（
外
寸
二
六
・
四
×
六
一
六
・
四
）
㎝
箱
・
竹
筒
入
り　
紙
本
彩
色　
曹
源
寺
本
の
模
本　
巻
子
装
195
餓
鬼
草
紙
絵
巻
写　
一
巻　
三
八
・
五
×
四
二
三
・
三
㎝
紙
本
彩
色　
外
題
下
に
「
壱
巻
完
／
土
佐
光
長
筆
／
承
安
頃
之
人
也
／
黒
岑
文
庫
／
神
楯
蔵
」
と
あ
り　
巻
子
装　
〈
印
記
〉
大
山
在
□
196
地
獄
草
子
断
簡
写　
一
軸　
二
五
・
七
×
四
六
・
五
（
外
寸
一
〇
六
・
〇
×
四
九
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─31
〇
）
㎝
鐵
山
地
獄
図　
箱
入　
紙
本
彩
色　
軸
装　
〈
付
〉
畠
山
牛
庵
（
初
代
）
添
状
197
江
島
縁
起
絵
巻
写
断
簡
写　
一
枚　
四
三
・
五
×
二
八
・
三
㎝
欄
外
に
「
三
條
左
大
臣
實
秀
公
に
申
遣
／
江
島
縁
起
絵
巻
物
五
巻
／
画
狩
野
興
也
ト
拝
見
候
之
由
狩
野
勝
□
極
書
付
」
と
あ
り
198
鶴
岡
八
幡
宮
宝
物
北
条
政
子
十
二
手
箱
図
写
、﹇
明
治
年
間
﹈　
一
巻　
三
九
・
二
×
三
七
七
・
三
（
外
寸
四
四
・
〇
×
四
五
八
・
八
）
㎝
外
題
「
政
子
手
箱
下
画
」　
別
書
名
「
鶴
岡
八
幡
宮
神
宝
菊
鳥
蒔
絵
箱
図
」　
識
語
あ
り　
紙
本
彩
色　
巻
子
装　
巻
頭
に
朱
印
あ
り〈
参
考
〉『
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
25
集　
鎌
倉
の
漆
器
Ⅱ
』（
鎌
倉
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
）
199
山
水
図
写　
一
枚　
三
四
・
五
×
一
九
・
五
（
外
寸
三
四
・
五
×
二
〇
・
四
）
㎝
紙
本
墨
画　
極
札
あ
り　
「
雪
舟
筆
」
と
あ
り
200
草
花
之
図　
﹇
尾
形
﹈
光
琳
﹇
画
﹈
写　
二
軸　
一
一
六
・
三
×
三
一
・
七
（
外
寸
一
八
四
・
四
×
四
〇
・
七
）
㎝
紅
白
芥
子
図
、
薄
白
菊
図　
紙
本
彩
色　
箱
入　
箱
書
「
伊
亮
筆
草
花　
茂
卿
蔵
」「
荻
生
徂
徠
先
生
蔵
／
光
琳
筆
草
花
之
圖
」　
軸
装　
〈
落
款
〉
青
々
（
朱
印
）
201
観
瀑
図　
﹇
青
木
﹈
木
平
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
一
三
五
・
八
×
一
二
・
〇
（
外
寸
二
〇
〇
・
三
×
三
二
・
三
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
〈
箱
書
〉
田
能
村
小
竹
（
昭
和
九
年
）　
軸
装　
〈
落
款
〉
木
平
（
朱
印
）
202
闔
家
全
慶
図　
渡
辺
崋
山
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
一
二
二
・
二
×
三
五
・
八
（
外
寸
一
九
一
・
五
×
五
二
・
七
）
㎝
箱
入　
〈
箱
書
〉
渡
辺
諧
、
渡
辺
華
石
、
西
村
南
岳
ほ
か　
絹
本
彩
色　
軸
装　
〈
落
款
〉
登
（
朱
印
） 〈
印
記
〉
□
可　
〈
付
〉
西
村
南
岳
の
鑑
定
書
203
驟
雨
之
図　
﹇
小
西
﹈
皆
雲
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）、
丙
申
四
月　
一
軸　
一
三
三
・
二
×
四
六
・
三
（
外
─　　─32
寸
二
〇
六
・
九
×
六
六
・
三
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
〈
箱
書
〉
秋
葉
正
順　
軸
装　
落
款
あ
り
204
山
水
群
鵠
図　
﹇
狩
野
﹈
芳
崖
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
九
九
・
七
×
四
二
・
二
（
外
寸
一
九
一
・
五
×
六
〇
・
〇
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
落
款
〉
芳
崕
之
印
（
朱
印
）
205
山
水
画
讃　
藤
寅
（
吉
田
松
陰
）
書
写　
一
軸　
一
三
二
・
一
×
三
〇
・
五
（
外
寸
二
〇
八
・
二
×
四
八
・
六
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
箱
書
「
吉
田
松
陰
山
水
画
讃
」　
軸
装　
〈
関
防
印
〉
□
古　
〈
落
款
〉
吉
田
義
卿
（
朱
印
）
ほ
か
206
鶺
鴒
図　
﹇
橋
本
﹈
雅
邦
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）、﹇
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
頃
﹈　
一
軸　
一
〇
二
・
〇
×
二
三
・
四
（
外
寸
一
八
八
・
六
×
三
二
・
四
）
㎝
箱
入　
〈
箱
書
〉
橋
本
秀
邦
（
昭
和
一
二
年
）　
軸
装　
〈
落
款
〉
七
十
二
翁
、
雅
邦
（
と
も
に
朱
印
）
207
高
山
滝
図　
﹇
川
端
﹈
玉
章
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）、
明
治
三
六
年
﹇
一
九
〇
三
﹈　
一
軸　
一
五
六
・
四
×
五
七
・
〇
（
外
寸
二
二
七
・
〇
×
七
六
・
八
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
落
款
〉
玉
章
（
墨
書
）、
玉
章
之
印
（
朱
印
）
208
梅
花
図　
﹇
高
森
﹈
砕
巌
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
枚　
一
八
・
一
×
七
・
五
㎝
落
款
あ
り
209
梅
花
図　
高
敏
（
高
森
砕
巌
）﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
枚　
一
八
・
〇
×
八
・
五
㎝
落
款
あ
り
210
山
村
冬
景　
寺
崎
廣
業
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
軸　
一
一
二
・
二
×
四
一
・
六
（
外
寸
二
〇
七
・
二
×
六
〇
・
六
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
落
款
〉
廣
業
（
墨
書
）、
寺
崎
廣
業
（
朱
印
）
211
蓬
莱
瑞
鶴
図　
﹇
佐
竹
﹈
永
陵
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
軸　
一
四
〇
・
三
×
四
二
・
四
（
外
寸
二
一
七
・
七
×
六
二
・
三
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
箱
書
あ
り　
軸
装
〈
落
款
〉
永
陵
、
寫
山
画
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─33
房
主
（
と
も
に
朱
印
）
212
立
達
磨
図　
﹇
下
村
﹈
観
山
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
一
〇
二
・
三
×
四
四
・
一
（
一
九
四
・
二
×
六
三
・
二
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
落
款
〉
観
山
（
墨
書
、
朱
印
）
213
赤
富
士　
和
田
英
作
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
二
一
・
〇
×
一
八
・
〇
（
外
寸
一
四
九
・
三
×
六
六
・
一
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
〈
箱
書
〉
清
水
不
濁
（
昭
和
五
〇
年
）　
軸
装　
〈
落
款
〉
英
作
（
朱
印
）
214
扇
面
烏
図　
﹇
今
村
﹈
紫
紅
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
三
五
・
九
×
四
九
・
八
（
外
寸
一
二
二
・
二
×
五
七
・
〇
）
㎝
箱
入　
茶
色
紙
片
に
「
紫
紅　
烏
二
枯
葉
」
と
あ
り　
軸
装　
〈
落
款
〉
紫
紅
（
朱
印
）
215
梯
子
登
り
図　
﹇
今
村
﹈
紫
紅
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
一
一
〇
・
三
×
三
七
・
九
（
外
寸
二
〇
二
・
四
×
五
八
・
五
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
箱
書
「
今
村
紫
紅
」　
軸
装　
〈
落
款
〉
紫
紅
（
墨
書
）
216
梅
雀
図　
﹇
今
村
﹈
紫
紅
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
三
六
・
〇
×
五
・
八
（
外
寸
一
〇
六
・
五
×
二
一
・
二
）
㎝
紙
本
彩
色　
軸
装　
〈
落
款
〉
紫
紅
（
墨
書
、
朱
印
）
217
庚
申
之
春
写　
一
軸　
二
五
・
五
×
二
七
・
三
（
外
寸
九
六
・
〇
×
四
二
・
二
）
㎝
伝
小
倉
右
一
郎
画　
絹
本
彩
色　
軸
装　
〈
落
款
〉
耕
印
（
朱
印
）
218
ペ
リ
カ
ン
図　
﹇
山
村
﹈
耕
花
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
軸　
九
二
・
七
×
三
二
・
〇
（
外
寸
一
八
四
・
〇
×
三
八
・
六
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
箱
書
あ
り　
軸
装　
〈
落
款
〉
耕
花
（
墨
書
）、
豊
（
朱
印
）
219
高
砂
図　
﹇
大
野
崎
﹈
大
凌
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
軸　
一
二
二
・
五
×
四
〇
・
九
（
外
寸
二
〇
九
・
四
×
五
四
・
五
）
㎝
─　　─34
絹
本
彩
色　
軸
装　
〈
落
款
〉
大
凌
（
墨
書
・
朱
印
）
220
秋
山
紅
葉　
﹇
石
山
﹈
景
眺
﹇
画
﹈
写
（
自
筆
）　
一
軸　
三
四
・
六
×
四
四
・
七
（
外
寸
一
二
三
・
〇
×
六
五
・
〇
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
箱
書
あ
り　
軸
装
221
ベ
ゴ
ニ
ヤ
図　
新
太
郎
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
三
六
・
四
×
四
八
・
二
（
外
寸
一
二
二
・
〇
×
六
六
・
〇
）
㎝
紙
本
彩
色　
軸
装
222
高
士
渓
流
煎
茶
図　
仇
英
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
一
〇
九
・
四
×
六
二
・
〇
（
外
寸
二
〇
七
・
五
×
八
二
・
三
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
付
〉
昭
和
五
年
某
書
状
写
223
山
水
図　
雪
村
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
四
四
・
〇
×
七
六
・
〇
（
外
寸
一
四
一
・
二
×
九
五
・
〇
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
箱
書
「
雪
村
筆
破
墨
山
水
図
」　
軸
装　
〈
落
款
〉
雪
村
（
朱
印
）
224
水
中
喜
鵲
図　
陳
子
和
﹇
画
﹈
写　
一
枚　
一
八
・
七
×
二
二
・
三
（
外
寸
二
〇
・
三
×
二
四
・
九
）
㎝
紙
本
墨
画　
台
紙
貼
付　
極
札
あ
り　
〈
落
款
〉
陳
子
和
印
（
朱
印
）
225
水
鳥
図　
祥
啓
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
五
六
・
二
×
二
四
・
四
（
外
寸
一
三
六
・
五
×
三
七
・
二
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
箱
書
あ
り　
軸
装　
〈
落
款
〉
祥
啓
（
朱
印
）
226
満
古
仙
人
図　
祥
啓
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
六
四
・
二
×
三
〇
・
九
（
外
寸
一
四
五
・
五
×
四
六
・
〇
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
落
款
〉
祥
啓
（
朱
印
）　
〈
付
〉
狩
野
養
信
添
帖
（
マ
マ
）
227
一
流
三
甞
之
図
写　
一
軸　
七
五
・
三
×
三
二
・
〇
（
外
寸
一
五
八
・
三
×
四
五
・
五
）
㎝
伝
如
拙
筆　
紙
本
墨
画　
箱
書
あ
り　
軸
装
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─35
228
観
音
像
一
軸　
一
一
二
・
三
×
四
八
・
二
（
外
寸
二
〇
七
・
五
×
六
八
・
二
）
㎝
紙
本
色
刷　
一
部
彩
色　
箱
入　
軸
装　
貼
紙
に
「
元
信
観
音
」
と
あ
り
229
不
動
明
王
図
像
写　
一
軸　
六
五
・
五
×
二
五
・
二
（
外
寸
一
五
九
・
五
×
四
五
・
五
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
書
「
古
川
寺
傳
来
信
海
筆
不
動
明
王
像
」　
軸
装
230
山
水
人
物
図
写　
三
軸　
一
〇
七
・
二
×
四
四
・
四
（
外
寸
一
九
五
・
七
×
六
二
・
〇
）
㎝
伝
狩
野
吉
信
筆　
紙
本
墨
画　
軸
装　
〈
落
款
〉
藤
原
、
□
定
之
印
（
と
も
に
朱
印
）
231
釈
迦
及
び
十
六
弟
子
図
写　
一
軸　
一
三
〇
・
〇
×
五
二
・
五
（
外
寸
二
一
七
・
二
×
七
二
・
五
）
㎝
絹
本
彩
色　
軸
装
232
神
仙
図
「
勅
召
萬
神
」
写　
一
軸　
一
二
六
・
八
×
七
六
・
一
（
外
寸
二
一
五
・
一
×
九
〇
・
八
）
㎝
紙
本
彩
色　
軸
装
233
松
下
人
物
図
写　
一
軸　
二
四
・
五
×
二
五
・
五
（
外
寸
一
四
〇
・
五
×
四
七
・
三
）
㎝
紙
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
落
款
あ
り
234
松
枝
に
鷹
図
写　
一
軸　
四
〇
・
七
×
四
七
・
九
（
外
寸
一
二
八
・
五
×
五
五
・
七
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
〈
落
款
〉
□
山
藤
原
□
卿
235
雪
景
藪
鉗
子
図　
﹇
酒
井
﹈
抱
一　
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
九
一
・
八
×
三
二
・
五
（
外
寸
一
八
九
・
八
×
五
三
・
六
）
㎝
絹
本
彩
色　
箱
入　
軸
装　
落
款
あ
り
236
仙
人
見
巻
物
図
写　
一
軸　
六
八
・
八
×
三
三
・
六
（
外
寸
一
五
九
・
五
×
五
一
・
─　　─36
二
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
軸
装
237
牛
童
子
図
写　
一
軸　
三
四
・
三
×
二
四
・
九
（
外
寸
一
二
九
・
〇
×
二
九
・
八
）
㎝
絹
本
彩
色　
軸
装
238
鷹
図写　
一
軸　
九
六
・
五
×
四
一
・
九
（
外
寸
一
九
二
・
七
×
六
一
・
〇
）
㎝
絹
本
彩
色　
軸
装　
落
款
あ
り
239
富
士
旅
人
図
写　
一
軸　
二
一
・
六
×
五
八
・
八
（
外
寸
一
一
三
・
五
×
七
五
・
五
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
軸
装　
朱
印
あ
り　
本
紙
に
「
風
に
な
ひ
く
／
ふ
し
の
煙
の
／
そ
ら
に
き
へ
て
／
ゆ
く
ゑ
し
ら
ぬ
／
我
思
ひ
か
な
／
ち
ら
し
や
う
こ
れ
は
あ
ま
り
／
ひ
ろ
く
候
／
此
こ
と
く
か
き
て
も
ち
／
の
ほ
り
一
間
は
か
り
の
よ
こ
／
も
の
に
う
す
ゝ
み
に
か
ゝ
せ
／
哥
は
妙
法
院
へ
か
ゝ
せ
／
小
へ
り
は
金
入
／
中
は
あ
さ
き
ど
ん
す
／
き
い
ろ
の
／
大
は
や
ま
き
ぬ
ち
ゃ
色
／
と
申
へ
き
事
」
と
あ
り　
箱
貼
紙
に
「
太
閤
で
ん
か
不
盡
た
ひ
ゝ
と
の
図
」
と
あ
り
240
楠
木
正
成
像
写　
一
軸　
五
〇
・
〇
×
二
三
・
七
（
外
寸
五
五
・
〇
×
二
〇
〇
・
五
）
㎝
紙
本
彩
色　
軸
装　
〈
付
〉
小
川
一
眞
印
行
写
真
版
伊
達
政
宗
甲
冑
像
一
紙
（
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
）
241
杜
詩
意
景
図　
﹇
田
能
村
﹈
竹
田
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
一
一
八
・
二
×
三
三
・
四
（
外
寸
一
九
六
・
五
×
五
四
・
〇
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
〈
箱
書
〉
須
田
古
竜
（
昭
和
六
年
）　
軸
装　
〈
落
款
〉
竹
田
242
藤
筍
図　
華
山
﹇
画
﹈
写　
一
軸　
四
〇
・
〇
×
二
一
・
〇
（
外
寸
一
四
〇
・
〇
×
三
三
・
九
）
㎝
紙
本
墨
画　
箱
入　
〈
箱
書
〉
紅
露
庵　
軸
装　
〈
落
款
〉
華
山
（
金
印
）　
〈
印
記
〉
□
露
葊
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
佐
木
忠
慧
旧
蔵
資
料
目
録
─　　─37
そ
の
他
243
「
サ
ン
・
ベ
ク
ト
ル
山
」
草
稿　
林
武
﹇
著
﹈
写
（
自
筆
）　
一
枚　
二
五
・
五
×
三
六
・
〇
㎝
サ
ン
ケ
ー
用
箋
使
用　
欄
外
に
「
私
の
好
き
な
絵
」
と
あ
り
244
「
御
所
の
白
砂
」
草
稿　
池
田
亀
鑑
﹇
著
﹈
写
（
自
筆
）、
昭
和
二
六
年
﹇
一
九
五
一
﹈　
四
枚　
二
五
・
二
×
一
七
・
五
㎝
桃
園
文
庫
用
箋
使
用　
一
枚
目
右
端
に
「
11
／
３
（
土
）」
と
鉛
筆
書
あ
り
〈
参
考
〉「
池
田
亀
鑑
博
士
著
述
目
録
」（
木
田
園
子
著
、『
学
苑
』
一
九
六
六
年
一
二
月
）
に
「
御
所
の
白
砂　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送　
昭
和
26　
11　
3
」
と
あ
り
245
「
秋
」
草
稿　
三
笠
宮
崇
仁
﹇
著
﹈
写
（
自
筆
）　
一
三
枚　
二
五
・
八
×
一
八
・
二
㎝
岩
波
書
店
原
稿
用
紙
使
用
246
洋
中
漫
成　
益
田
孝
﹇
著
﹈
写　
一
軸　
二
三
・
七
×
三
三
・
五
（
外
寸
一
〇
六
・
六
×
四
五
・
二
）
㎝
竺
仙
梵
僊
・
明
極
楚
俊
七
言
律
詩　
原
稿
用
紙
使
用　
箱
入　
箱
書
「
鈍
翁
俊
明
極
筆
洋
中
漫
成　
忙
閑
」　
軸
装
247
陸
績
孝
行
譚
写　
一
紙　
二
七
・
七
×
二
七
・
三
（
外
寸
三
四
・
四
×
三
五
・
五
）
㎝
二
十
四
孝
の
う
ち　
未
装
248
「
月
並
古
川
百
首
」
広
告
弘
化
四
年
﹇
一
八
四
七
﹈　
一
枚　
二
一
・
〇
×
三
一
・
四
㎝
249
和
文
散
ら
し
書
き　
吉
田
ふ
さ
﹇
著
﹈
写
（
自
筆
）　
四
枚　
三
五
・
九
×
四
八
・
七
㎝
奉
書
紙
250
太
平
策　
物
茂
卿
（
荻
生
徂
徠
）﹇
著
﹈
写
、
安
永
五
年
﹇
一
七
七
六
﹈　
一
冊　
二
六
・
三
×
一
八
・
〇
㎝前
見
返
し
に
「
林
子
平
所
蔵
」、
後
見
返
し
に
「
安
永
丙
申
秋
書
於
崎
陽
鎮
臺
館
中
」
と
墨
書
─　　─38
251
歴
代
古
紙
聚
芳　
乾
坤　
反
町
茂
雄
編
文
車
の
会
、
昭
和
五
七
年
﹇
一
九
八
二
﹈　
四
冊　
四
二
・
二
×
二
八
・
八
㎝
限
定
五
〇
部
の
う
ち
の
第
三
三
号
252
無
塵
居
士
奉
賀
写　
一
枚　
二
三
・
二
×
三
九
・
六
㎝
「
寿
蔵
新
成
七
宝
臺
／
湘
南
譚
北
四
望
開
獅
林
…
」　
印
記
あ
り
253
寛
永
十
九
年
十
月
紀
行　
小
堀
遠
州
﹇
著
﹈
写　
一
巻　
二
八
・
〇
×
三
一
五
・
九
（
外
寸
二
八
・
〇
×
三
一
五
・
九
）
㎝
一
〇
月
八
│
一
七
日　
『
国
書
総
目
録
』
に
は
「
湯
本
紀
行
」
と
あ
り　
箱
入　
箱
書
「
小
堀
遠
州
道
中
」　
箱
貼
紙
に
「
小
堀
遠
州
東
海
道
紀
行
寛
永
十
九
年
」
と
あ
り　
奥
書
「
神
な
月
十
七
日
午
之
刻
」　
巻
子
装
254
下
学
集
気
形
門
第
八
断
簡
写　
一
枚　
二
四
・
六
×
一
八
・
三
㎝
255
徒
然
草
断
簡
写　
一
枚　
一
七
・
七
×
二
四
・
六
㎝
徒
然
草
七
一
│
七
三
段　
朱
書
入
あ
り　
原
装
は
列
帖
装
256
中
国
史
書
断
簡
写　
一
枚　
二
七
・
二
×
一
五
・
二
㎝
「
北
狄
」
の
項　
朱
書
あ
り
